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.. 
January 13, 1962 
Sonatina, Op. 36, #l • 
Arioso . . . . . . . 
THE BOISE JUNIOR COLLEGE 
DEPARTMENT OF MUSIC 
Presents 
Students in Recital 
PROGRAM 
Sandra Martinson, Piano 
. . . . . . . . . . 
Harry Dennis, Cornet 
Sonata in C (Allegro) • • . • • . . • . • . • • • • 
8:15 P.M. 
• • Clementi 
•• Bach 
Mozart 
Joel Klingensmith, Piano 
Prelude and Fugue in E Minor (Little Eight) ••••••• 
Janice Moulton, Organ 
. . . . . . . . . . . • Bach 
Caprice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • If Vandercook 
David Oshiro, Tuba 
Waltz in B Minor • • • • • . . . . . . . . . . . . . Chopin 
Andriette Garbrecht, Piano 
A Mighty Fortress (Chorale Prelude • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . Pachelbel 
Joel Klingensmith, Organ 
Out of the Deep • . . . . . . . . . . . . • Bedel 
Don Berheim, Voice 
Sonata in C (Allegro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••• Haydn 
Richard Beaman, Piano 
Minuet (Divertimento in D) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••• Mozart 
Lonny Gunther, Clarinet 
Important Event • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Schumann 
Judy Frazier 
Three Fishers went Sailing • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Hullah 
Tom Roberts, Voice 
Trumpet Voluntary • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . • Purcell 
Chuck Smith, Trumpet 
Birdling's Serenade At the Skating Rink •••••••••••••••••• 
Pamela Barker, Piano 
•• Aaron 
Prelude and Fugue in G . . . . . . 
Rodney Williamson, Organ 
Ballade in G Minor • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 
Judy Affleck, Piano 
Elegie •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Two Chorale Preludes 
Jan McKevitt, Voice 
- "Once He Came in Blessing" • • • 
"To Shepherds as They Watched by 
Larry Bennett, Organ 
. . . .. 
Night" 
. . . •• Bach 
. . • Chopin 
•••• Massanet 
Bach 
At the Skating Rink • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • Aaron 
Kabalensky Waltz • • • •••• e D e • e e e • e . . . . . . . 
0 Rest in the Lord (Elijah) 
Lonny Gunther, Piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• Mendelssohn 
Pat Beeman, Voice 
Two Chorale Preludes - 11 Now Comes 'the Gentiles Savior" • • • • • • • • • • • • • • • Bach 
11 0 Thou of God, the Father 
Darlene Kreuger, Organ 
Allegretto Fantasia •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miskow 
Candy Fickes, Clarinet 
Sonata in G (Allegro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• Haydn 
James Cardwell, Piano 
Impromptu in A Flat • . . . . . . . . • • . . . . .Schubert 
Rich Hill, Piano 
Knight Rupert • • • . . . . . . . . . . . . • • • • . . . 
DeNice Jensen, Piano 
The Singing Brook • ., • • • • • • • • • • • • • • • 
The Birdling's Serenade • y •••••••••••• 
Jane Hosman, Piano 
. . . . . . . 
. . 
. . . . . . . 
Two Part Invention in A Minor • . . . . . . . . . . 
Gaye Berger, Piano 
. . . . . Schumann 
• • • • • • • Aaron 
• • • • .Kabalensky 
. . . . . . . Bach 
Two Part Invention in F • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach 
Judy Meiser, Piano 
Accompanists 
Vonoille Streetman, Larry Bennett, Diana Anderson 
Teachers 
Brass - James Henry; Woodwinds James Hopper; Organ -C. Griffith Bratt; Piano - Carroll 
Meyer and K. E. Mitchell; Voice - David Streetman 
